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La comarca zaragozana del Bajo Aragón – Caspe / Baix Aragó - Casp (de doble 
nomenclatura, cuya capital es Caspe), ocupa una posición marcadamente centro-
oriental, tanto dentro de la provincia de Zaragoza como del conjunto de la comunidad 
de Aragón.  
 
Es limítrofe, con las comarcas turolenses del Matarraña / Matarranya (también de doble 
nomenclatura) y con la del Bajo Aragón. También limita con las comarcas zaragozanas 
de los Monegros y de la Ribera Baja del Ebro. Asimismo, limita con la comarca 
catalana de la Terra Alta.  
 
Por otra parte, la comarca del Bajo Aragón – Caspe / Baix Aragó - Casp, se halla 
plenamente situada en la Depresión Geológica del Ebro. Así, cabe decir que predominan 
los afloramientos de los materiales cenozoicos. 
 
Por otra parte, la comarca del Bajo Aragón – Caspe / Baix Aragó - Casp no es una 
comarca minera, a excepción de algunas explotaciones que se están desarrollando en la 
actualidad, como diversas. Esto ha motivado que el patrimonio minero no sea muy 
importante.   
 
Ahora, sin embargo, en esta comunicación, nos vamos a centrar en el patrimonio 
minero: en el relacionado con las tejeras. Efectivamente, en la comarca del Bajo Aragón 
– Caspe / Baix Aragó - Casp, existen diferentes tejeras (naturalmente, todas 
abandonadas), que forman parte del patrimonio minero.  
 
Pues bien, en esta comunicación, vamos a tratar de este tipo de patrimonio minero, que 
creemos necesario conservar y proteger. Sin embargo, nos centraremos 
fundamentalmente en las más importantes. 
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BREVE INTRODUCCIÒN GENERAL 
En el inventario que hemos efectuado en la comarca del Bajo Aragón – Caspe / Baix 
Aragó - Casp, para el Gobierno de Aragón, se han recogido ocho elementos del 
Patrimonio Minero Antiguo (MATA-PERELLÓ, et altri 2007). En este inventario se ha 
utilizado una ficha adaptada.  Así, en el inventario dedicado a la comarca del Bajo 
Aragón, se han recogido veinte elementos. Estos han sido, fundamentalmente: 
TEJERAS, HORNOS DE CAL (o CALERAS), MINAS DE LIGNITO. 
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Así, hemos catalogado los siguientes PIPM (Puntos de Interés del Patrimonio Minero) 
de la comarca del Bajo Aragón. 
 
ELEMENTOS DEL PATRIMONIO MINERO DEL BAJO ARAGÓN – CASPE / 
BAIX ARAGÓ - CASP 
IPM 05-0001 CASPE. BALNEARIO DE FONTÉ 
IPM 05-0002 MAELLA. TELLERIA (TEJERA) 
IPM 05-0003 MAELLA. CALERA 
IPM 05-0004 FAYÓN. MINA LA RIBEREÑA 
IPM 05-0005 FAYÓN. MINA DEL HORTA 
IPM 05-0006 FAYÓN. INSTALACIONES FERROVIÁRIAS 
IPM 05-0007 NONASPE. TELLERIA (TEJERA) 
IPM 05-0008 FABARA. TELLERIA (TEJERA) 
 
Ahora, sin embargo, en esta comunicación, nos vamos a centrar en algunas de las tejeras 
más representativas.  
IPM 05-0002 MAELLA. TELLERIA (TEJERA) 
IPM 05-0007 NONASPE. TELLERIA (TEJERA) 
IPM 05-0008 FABARA. TELLERIA (TEJERA) 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS TEJERAS 
 
IPM 05-0002 MAELLA. TELLERIA (TEJERA) 
Situación Geográfica Municipio de MAELLA (Bajo Aragón - Caspe) 
Situación Geológica Depresión Geológica del Ebro 
Características: se trata de una antigua tejera, que estuvo probablemente en 
funcionamiento durante los siglos XVIII y XIX. Se caracteriza por tener dos hornos: uno 
de base cuadrada y otro de circular, probamente m{as antiguo 
Estado de Conservación: mediano a bueno 
Recomendaciones: sería interesante la conservación de este horno, conjuntamente con 
la rehabilitación de todo el conjunto, Asimismo convendría una limpieza a fondo de 
todo el conjunto, dada la gran cantidad de basura acumulada. 
 
Un aspecto general 
 
Aspecto frontal de la tejera 
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Otro aspecto frontal 
 
Aspecto de la boca de uno de los hornos 
 
IPM 05-0007 NONASPE. TELLERIA (TEJERA) 
Situación Geográfica Municipio de NONASPE (Bajo Aragón - Caspe) 
Situación Geológica Depresión Geológica del Ebro 
Características: se trata de un antiguo tejar, situado al otro lado del río Algars, pero 
muy cerca de Nonaspe. Probablemente funcionó durante parte de los siglos XVIII y XIX 
Estado de Conservación: malo. 
Recomendaciones: sería interesante la conservación de este resto, como representativo 
de un pasado. 
 
Restos del horno 
 
Otro aspecto de los restos del horno 
 
IPM 05-0008 FABARA. TELLERIA (TEJERA) 
Situación Geográfica Municipio de FABARA (Bajo Aragón - Caspe) 
Situación Geológica Depresión Geológica del Ebro 
Características: se trata de una antigua tejera, situado muy cerca del pueblo. 
Probablemente funcionó durante parte de los siglos XIX y XX 
Estado de Conservación: malo. 
Recomendaciones: sería interesante la conservación de estos restos 
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Restos de la antigua tejería 
 
Parte trasera del horno de la tejera 
 
CONCLUSIONES 
Evidentemente, la comarca del Bajo Aragón – Caspe / Baix Aragó – Casp, no es muy 
rica en restos del patrimonio minero, en función de sus características geológicas y de 
las de sus materiales.  
 
En todo caso, queremos destacar el primer elemento citado: IPM 05-0002 MAELLA. 
TELLERIA (TEJERA).Creemos que merece ser conservado de una forma adecuada.  
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